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Управління розвитком СЕП виробничої організації на основі моделі 
життєвого циклу його структурних елементів (як передумови успішної динамічної 
адаптації) потребуватиме розробки відповідного діагностичного інструментарію 
й методичного підходу до селективної управлінської реакції по всіх 
структурних елементах, що знаходяться на різних етапах життєвого циклу (для 
привабливих «точок розвитку», для потенційно привабливих «базисних 
елементів», для регресивних «точок руйнування»). Можливості селективної 
підтримки розвитку потенціалу досліджувалися: М. Беняш та Т. Давиденко – в 
контексті розвитку творчого потенціалу індивідів [4], А. Храмченко – в 
контексті розвитку інвестиційного потенціалу територій [5]. В теорії і практиці 
управління розвитком СЕП виробничої організації це питання залишається 
відкритим для подальших наукових досліджень.  
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СУЧАСНІ МЕТОДИ ОЦІНКИ ЕФЕКТИВНОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ 
ПІДПРИЄМСТВА 
 
Основною метою оцінки ефективності роботи будь-якого підприємства є 
розробка висновку про життєздатність підприємства й можливості його 
подальшого розвитку на основі всебічного аналізу, котрий необхідно 
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проводити за допомогою системи показників, що відображають стан і розвиток 
суб'єкта оцінки. У зв'язку із цим питання  застосування сучасних методів оцінки 
ефективності діяльності підприємства набувають особливого значення. 
Найбільше розповсюдження  отримали наступні методи визначення 
ефективності діяльності - Економічна додана вартість (EVA), Прибуток до 
виплати відсотків, податків і дивідендів (EBITDA), Ринкова додана вартість 
(MVA), Система збалансованих показників (Balance Scorecard - BSC), Показник 
сукупної акціонерної прибутковості (TSR), Грошовий потік віддачі на 
інвестований капітал (CFROI). 
Розглянемо найбільш популярні в останній час методи, які активно 
впроваджуються  українськими підприємствами - EVA і BSC. Застосування 
EVA засновано на припущенні, що управління компанією має бути спрямоване 
на зростання ринкової вартості фірми і її акцій. Основним завданням цього 
підходу до управління є виділення основних чинників, що формують вартість 
підприємства [1]. В той же час слід зазаничити, що EVA чисто фінансовий 
показник та не враховує вплив на ефективність нефінансових показників 
діяльності. 
Метод BSC передбачає застосування не тільки фінансових, але й не 
фінансових показників діяльності підприємства. Але його застосування, 
особливо на етапі впровадження, є більш складним, в порівнянні з EVA. 
Для визначення переваги та недоліки цих методів, виконаємо їх 
порівняний аналіз (табл.1): 
 
Таблиця 1 
Порівняний аналіз методів оцінки ефективності EVA та BSC 
Система Переваги Недоліки 
Система 
управління на 
основі показника 
EVA 
 
- простота розрахунку 
- дозволяє оцінити ефективність 
підприємства як в цілому, так і 
окремих підрозділів 
- можливість прийняття рішень, 
спрямованих на короткострокові 
вигоди від зниження витрат і 
використання активів, у яких 
закінчився термін амортизації. 
- використовуються лише 
фінансові показники 
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- Більш орієнтована на 
короткострокову перспективу, 
ніж на довгострокову. 
Система 
збалансованих 
показників - BSC 
- можливість підвищення 
лояльності клієнтів 
- дозволяє менеджерам 
сформулювати максимально 
прибуткову стратегію 
- визначає найбільш важливі види 
діяльності, які необхідно 
удосконалити для задоволення 
очікувань акціонерів 
- аналіз при BSC підштовхує до 
абсолютно нових операцій, при 
яких компанія в майбутньому 
досягне досконалості 
- складність у розробці та 
впровадженні  
- не дозволяє моделювати 
невизначеність та ризики 
- затратна 
- розробити можливо лише за 
допомогою спеціалістів 
 
З усього вище викладеного слід зробити висновок, що використовуючи 
при аналізі систему збалансованих показників, підприємство, приймаючи 
рішення, зможе керуватися не тільки короткостроковими фінансовими 
показниками, але і даними, що надають повну картину про його діяльність та 
місце на ринку. 
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FOREIGN EXPERIENCE OF EFFECTIVE MANAGEMENT IN 
ORGANIZATION 
 
It’s impossible to organize an effective economy without moral estimation of the 
all participants of the process. This statement confirms Shmel’ov’s thought: «Poor 
moral – poor economy!» [1]. In this connection the experience of foreign countries is 
of great interest not only for the Ukrainian economy but for the community 
development on the whole.  
